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BAB 6 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kejadian LMA pada lansia lebih sering terjadi pada laki laki, rerata usia 65 
tahun, dan menunjukkan de novo LMA. 
2. Hasil laboratorium darah tepi post kemoterapi menunjukkan sebagian besar 
pasien mengalami anemia ringan, leukopenia, dan trombositopenia, selain itu 
terjadi penurunan jumlah blast setelah kemoterapi. 
3. Gambaran respon kemoterapi pada pasien lansia dengan LMA di RSUP Dr. 
M Djamil Padang menunjukkan bahwa kurang lebih seperlima pasien 
mengalami remisi komplit sedangkan setengah pasien tidak respon terhadap 
pengobatan. 
6.2 Saran 
1. Peneliti menyarankan kepada pihak RSUP Dr. M Djamil Padang terutama 
bagian rekam meningkatkan penjagaan dan pengelolaan rekam medis karena 
pada penelitian ini banyak data yang dibutuhkan tidak lengkap. 
2. Peneliti menyarankan kepada pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan untuk 
meningkatkan kelengkapan data yang dicantumkan di rekam medik dan 
meningkatkan pelayanan dan fasilitas perawatan karena pasien lansia dengan 
LMA post kemoterapi sangat rentan mengalami infeksi terutama sepsis yang 
bisa menyebabkan kematian. Pemeriksaan sitogenetik juga perlu dilakukan 
agar pengobatan yang diberikan lebih optimal. 
3. Peneliti menyarankan penelitian lebih lanjut mengenai LMA dengan desain 
prospektif agar lebih diketahui faktor risiko yang paling berpengaruh terhadap 
respon kemoterapi pasien LMA.  
 
